


































講師： 川口 智子氏 （UpToDate日本事務所）
内容： UpToDateの概要、操作方法・利用方法の説明、実習、質疑応答
※申込は不要です。直接会場にお越しください。
※実習のために PC数台とiPadを用意しますが、できれば、ご自身でお持ちのPCやタブレッ
トをご持参いただけると助かります。なお、インターネットに接続しますので、事前にネット
ワーク接続申請をお済ませください。
http://db.shiga-med.ac.jp/lan/login.php
※また、同日、個別相談の時間を設けます。次の時間帯の中で、
ご都合のよい時に附属図書館までお越しください。
日時： 平成26年9月3日（水） 14:00～16:30
場所： 附属図書館
